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Primerjava vrednot med mlajšo in srednjo generacijo med leti 1999 in 2017 v Sloveniji 
Vrednote so vodila, ki usmerjajo naša življenja, mišljenje in delovanje. Vrednote predstavljajo 
cilje in ideale, h katerim stremimo. So predstave o tem, kaj je dobro in prav ter za kaj si je zanje 
vredno prizadevati. V magistrskem delu sem se osredotočila na analizo javnomnenjskih 
raziskav o vrednotah v slovenskem prostoru. Zanimalo me je, katere vrednote ima mlajša 
generacija (do 35 let) in katere srednja generacija (od 36 do 45 let) ter ali je prišlo med leti 1999 
in 2017 do sprememb vrednot pri generacijah ali te ostajajo iste. Poleg tega me je zanimalo še, 
če obstajajo znotraj mlajše generacije razlike glede na sociodemografski status anketirancev, 
ali pa je tudi mlajša generacija tako homogena kot srednja. Ugotovila sem, da v osemnajstih 
letih ni prišlo do bistvenih sprememb v pomenu vrednot. Prav tako imata obe generaciji 
podobne vrednote, kar pomeni, da bo mlajša generacija vstopila v obdobje srednje generacije s 
podobnimi vrednotami, kot jih ima že sedaj.   
Ključne besede: vrednote, mlajša in srednja generacija, sprememba vrednot. 
 
Comparison of values between younger and middle generation between 1999 and 2017 in 
Slovenia 
Values are the guidelines that guide our lives, thinking and acting. Values represent the goals 
and ideals we strive for. They are notions of what is good and right and what is worth striving 
for. In my master's thesis, I focused on the analysis of public opinion research on values in 
Slovenia. I was interested in which values the younger generation (up to 35 years old) has and 
which the middle generation (36-45 years old) and whether there have been changes in the 
values between the generations between 1999 and 2017 or whether they remain the same. In 
addition, I was interested in whether there are differences within the younger generation 
according to the socio-demographic status of the respondents, or whether the younger 
generation is both homogeneous and middle. I found that there were no significant changes in 
the meaning of values in eighteen years. Both generations also have similar values, which 
means that the younger generation will enter the middle generation period with similar values 
as they already have. 
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Vrednote so cilji oziroma ideali, ki jih visoko cenimo in za katere si prizadevamo. Vrednote so 
vodila, ki usmerjajo naše mišljenje, delovanje in doživljanje. Osnovne vrednote in vrednotne 
sisteme pridobimo že v procesu socializacije. Te vrednote torej zgodaj sprejmemo in jih 
ponotranjimo, v celoti ali pa le deloma, stabilne pa postanejo šele v najstniških letih. Kljub 
relativni stabilnosti pa se spreminjajo skozi celo življenje (Furlan 2003, Musek 1993, Musek 
2000, Ule 2013). 
Dandanes se v javnosti pogosto zastavlja vprašanje vrednot in morale. Mnogim se zdi, da 
vrednote v družbi izginjajo, govori se celo o krizi vrednot, pri čemer pa se pogosto krivi ravno 
mlade. Prav zato sem se v magistrskem delu odločila skozi javnomnenjske raziskave analizirati, 
ali so mladi danes res nimajo vrednot in se ne zanimajo za svet okoli njih, ali pa njihove 
vrednote le niso tako zelo drugačne kot vrednote srednje generacije. Odločila sem se za 
primerjavo med dvema starostnima skupinama, in sicer med mlajšo generacijo (do 35 let) in 
srednjo generacijo (36-45 let). Mladi navadno do 35 leta že končajo šolanje, se zaposlijo, 
načrtujejo ali že ustvarijo družino in se osamosvojijo. Po 33. letu pa ima posameznik že 
vzpostavljeno stabilno življenjsko strukturo, stabilne družinske odnose in svoj položaj v družbi, 
temu pa sledi obdobje stabilizacije.   
V teoretičnem delu sem se najprej posvetila definicijam vrednot in pomenu, ki ga imajo v naših 
življenjih. Poseben poudarek namenjam Muskovi definiciji vrednot in Schwartzovem modelu 
vrednot. V nadaljevanju sem se posvetila opisu mlajše generacije in prehodu v odraslost ter s 
tem prehodu v srednjo življenjsko dobo oziroma v srednjo generacijo. V empiričnem delu pa 
sem najprej analizirala splošno opredelitev do vrednot dela, družine, prijateljev in znancev, vere 
in politike pri mladih do 35 let ter pri srednji generaciji med 36. in 45. letom za leti 1999 in 
2017. V nadaljevanju pa sem se še nekoliko podrobneje dotaknila odnosa do vrednot dela, vere, 
politike. Znotraj mlajše generacije sem nato pokazala še razlike v vrednotah glede na 
sociodemografski status anketirancev v obeh proučevanih letih. Pri tem sem uporabila 




2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Vrednote 
Ljudje že od nekdaj v sebi nosimo prepričanje, da obstajajo pojavi in stvari, ki imajo določeno 
vrednost. Pri tem pa ne gre zgolj za stvari in pojave, ki nas privlačijo in se nam zdijo dragoceni, 
temveč gre za tisto kategorijo stvari in pojavov za katere menimo, da je prav, da jih vrednotimo 
in za katere imamo občutek, da jih moramo vrednotiti in nam morajo biti dragocene. Vendar ne 
gre zgolj za zadovoljstvo in zadovoljevanje naših potreb. Mnogo je namreč takšnih stvari, ki 
nam vzbujajo občutek zadovoljstva in se nam zdijo vredne ter dragocene, kar pa ni isto, kot če 
pri tem čutimo tudi, da je tako prav in da tako mora biti. Na podlagi tega lahko torej vrednote 
razdelimo na dve večji kategoriji in sicer na vrednote, ki se nanašajo na tisto kar nam je všeč, 
kar imamo radi in kar nam vzbuja zadovoljstvo, in na vrednote, ki se nanašajo na to kar je prav 
in v skladu s splošnimi normami (Musek 1993). 
2.1.1 Definicija in pomen vrednot 
Že od antike dalje so se misleci (npr. Aristotel) ukvarjali z vrednotami, vendar pa se je 
empirično raziskovanje vrednot začelo šele v 60-ih letih 20. stoletja, največ po zaslugi 
socialnega psihologa Miltona Rokeacha. Tako kot za večino psiholoških pojavov, je tudi za 
vrednote značilno, da jih različni avtorji opredeljujejo različno. Definicije se razlikujejo 
predvsem v tem, ali so vrednote opredeljene kot subjektivno doživeti pojavi, torej so vrednote 
osebne kategorije doživljanja, ali pa so opredeljene kot objektivne danosti (Furlan 2003). 
Rokeach torej definira vrednote kot "zaželene cilje različne stopnje pomembnosti, ki jih ljudje 
upoštevajo kot vodilne principe v različnih življenjskih situacijah" (Rokeach 1973, 51). Po 
njegovem mnenju imajo vrednote na eni strani normativno funkcijo, na drugi pa motivacijsko, 
kar pomeni, da nam predstavljajo neko osnovo, standard po kateri se ravnamo, merimo in 
ocenjujemo različne stvari in obnašanja, hkrati pa nas kot motivacijski cilj usmerjajo in 
privlačijo. Zato si prizadevamo, da bi dosegli stvari, ki si jih predstavljamo kot vrednoto 
(Rokeach 1973).  
Uletova pojasnjuje vrednote kot »normativna vodila, ki usmerjajo naša doživljanja, mišljenje 
in delovanje. Te usmeritve niso zelo jasno izražene. Po večini jih zaznavamo kot nejasno, 
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razpršeno množico notranjih usmeritev v vsakdanjem delovanju, medosebnih odnosih, 
opredelitvi socialnih vlog, ključnih odločitvah in izbirah« (Ule 2013, 90).  
Po mnenju Muska, si lahko vrednote predstavljamo kot vrednostne kategorije, h katerim 
stremimo in nam predstavljajo nek cilj oziroma ideal. Vrednote opredeljuje kot "posplošena in 
relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na široke 
kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše vedenje" 
(Musek 1993, 72 ̶ 73). Takšno pojmovanje vrednot pa se sklada tudi s Schwartzovo 
opredelitvijo vrednot, ki le-te opredeljuje kot zaželene cilje, ki se razlikujejo glede na 
pomembnost in so vodilna načela v življenju vsakega posameznika. Ključno razlikovanje med 
vrednotami je vrsta motivacijskega cilja, ki ga vrednota izraža. Na podlagi tega je Schwartz 
razvil model desetih vrednot, ki temeljijo na treh univerzalnih zahtevah oziroma pogojih 
človeštva (Schwartz, 1. pogl.).  
Schwartzov model vrednot temelji na treh univerzalnih zahtevah človeškega bivanja in sicer: 
potrebah posameznika kot biološkega bitja, potrebi posameznika po usklajeni socialni 
interakciji, torej vključenosti posameznika v družbo, ter potrebi po preživetju in blagostanju 
skupine. Med deset osnovnih vrednot uvrščamo: samo-usmerjenost, stimulacijo, hedonizem, 
dosežek, moč, varnost, konformnost, dobrodušnost, tradicijo in univerzalizem. V desetih 
osnovnih vrednotah so vključene vse temeljne vrednote kultur celotnega sveta (Schwartz, 1. 
pogl.).  
Za lažje razumevanje posamezne vrednotne kategorije bom v nadaljevanju vsaki izmed njih 
dodala še pripadajoče motivacijske cilje:  
- samousmerjenost: neodvisno mišljenje in delovanje, samostojno  ustvarjanje, izbiranje 
in raziskovanje;  
- stimulacija: vznemirljivost, novosti in spremembe ter življenjski izzivi;  
- hedonizem: uživanje v življenju in čutno zadovoljstvo;  
- dosežek: osebni uspeh z dokazovanjem lastnih kompetenc, ki so v skladu z družbenimi 
standardi; 
- moč: družbeni status in ugled, nadzor in dominantnost nad ljudmi in viri;  
- varnost: občutek osebne in družbene varnosti, stabilnosti in harmonije; 
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- konformnost: vzdržnost od dejanj, nagnjenj, misli, ki niso v skladu z družbenimi 
normami, pričakovanji in bi z njimi lahko škodovali drugim;  
- dobrodušnost: ohranjanje in povečevanje blagostanja tistih, s katerimi je posameznik 
pogosto v stiku;  
- tradicija: spoštovanje, sprejemanje in zavzetost za ideje in običaje določene kulture, 
religije;  
- univerzalizem: razumevanje, spoštovanje, toleranca in zaščita za dobrobit vseh ljudi in 
narave (Schwartz, 1. pogl.).  
2.1.2 Razvoj in oblikovanje vrednot 
Osnovne vrednote in vrednotne sisteme, ki veljajo v kulturi v kateri živimo, pridobimo v 
procesu socializacije (Musek 2000). Na razvoj vrednot pri posamezniku vpliva družina, kjer se 
otrok prvič sreča z določenimi vrednotami, tako posredno kot neposredno. Velik vpliv ima tudi 
širše družbeno okolje (izobraževalne ustanove, prostočasne dejavnosti, mediji), s katerimi 
posameznik, mladostnik prihaja v stik. Te vrednote začnemo zgodaj sprejemati in jih 
ponotranjimo v celoti ali pa le deloma (Furlan 2003). Mladostnik se v širšem družbenem okolju 
srečuje z različnimi ljudmi, tako vrstniki kot tudi odraslimi, ljudmi drugačnega socialnega in 
kulturnega izvora, zato so lahko vrednote, ki jih pridobi preko izkušenj z njimi, drugačne od 
vrednot v družinskem okolju. Tako se pričnejo mešati različni kulturni in vedenjski vzorci, 
kateri se počasi združujejo v precej enoten sistem pravil in vzorcev, ki tvorijo »podkulturo 
mladih«. Tako lahko dandanes opazimo nekakšno vsesplošno kulturo oblačenja, vedenja, 
razmišljanja, ne glede na narodnost in pripadnost, česar pa pri predhodnih generacijah ni bilo 
zaslediti (Zupančič   in   Justin,   1991,   v   Furlan,   2003).  
Vrednote pri mladostnikih postanejo stabilne šele okrog trinajstega leta, vseeno pa se kljub 
relativni stabilnosti spreminjajo skozi celo življenje (Furlan 2013). 
Vrednote ne delujejo kot idealne konstante etičnega kodeksa v življenju posameznika. Kljub 
temu pa so pomemben del trajnih življenjskih stilov in življenjskih opredelitev, ki jih v sklopu 
poskusa definiranja osebnega življenjskega stila, izoblikovanja in prepoznavanja osebne 




2.2 Mlajša in srednja generacija 
2.2.1 Opredelitev mladih/mladosti 
V družbi ne poznamo definicije mladine, ki bi bila povsem ustrezna. Nekateri avtorji jo skušajo 
definirati na podlagi zgornje in spodnje starostne meje, spet drugi jo poskušajo definirati kot 
socialno skupino, ki izvira iz različnih družbenih kontekstov in socialnih položajev (zaposlena, 
brezposelna, šolajoča se mladina). Tudi tiste definicije, ki poskušajo obdobje mladosti določiti 
z dejavnostmi, ki jih mladi opravljajo (šolanje) ali s psihofizičnimi značilnostmi tega obdobja 
(telesne in duševne spremembe, odraščanje) so povsem enostranske in nepopolne. Opredelitve 
se oblikujejo v vsaki družbi posebej in v skladu z njenimi značilnostmi, ideologijo, potrebami. 
Sociološka opredelitev mladine in mladosti na osnovi objektivnih kazalcev kot so šola, starost, 
zaposlitev, zakon in lastna družina, je zato vse bolj nezanesljiva in potrebuje bolj subtilne 
pristope in analize (Ule 1996).  
»Mladost kot posebno življenjsko obdobje med otroštvom in odraslostjo je odkrila šele 
industrijska družba« (Ule 1996, 10). Pri oblikovanju mladosti kot posebnega življenjskega 
obdobja, je imelo veliko vlogo obvezno šolanje in podaljševanje šolanja. Šola kot institucija je 
bila poglavitni vmesni člen med družino in širšo družbo, kmalu je prevzela tudi nadzorno in 
vzgojno funkcijo pri posamezniku, ki odrašča. Ker so v potek odraščanja posameznika začele 
posegati tudi druge institucije, se je obdobje šolanja začelo razlikovati od obdobja otroštva, 
kljub temu pa to še ni pomenilo, da gre za obdobje odraslosti (Ule 1996).  
Mladost je torej na eni strani določena z zaključkom otroštva, v katerem je posameznik odvisen 
od staršev in vzgojiteljev, na drugi strani pa z nekaterimi družbenimi storitvami, ki jih mora 
posameznik kot mladostnik dokončati ali prekiniti, da lahko vstopi v odraslost. Mladostnik 
lahko odkloni odvisnost od staršev in vzgojnih institucij in se poskuša osamosvojiti, medtem 
ko otrok tega še ne more. Vlogo mladostnika označuje to, da je odvisna od subjekta samega, 
lahko jo sprejme ali odkloni, medtem ko v otroštvu to ni mogoče (Ule 1996).  
Mladost torej ni definirana samo s starostjo, temveč tudi z dejavnostmi, ki so značilne za 
mladost. Tukaj imamo v mislih dejavnosti, ki niso trajnega proizvodnega značaja, predvsem 
šolanje. Vendar pa odločitev o šolanju ni povsem avtonomna. Izbira šole, odločitev za 
nadaljevanje ali prekinitev šolanja je odvisna od mnogih objektivnih okoliščin kot so socialni 
izvor, družinska podpora, učni uspeh, želja staršev, kraj bivanja itd. Če posameznik ne zaključi 
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šolanja ali se ne more izšolati v želeni smeri, ima to posledice za njegovo nadaljnjo življenjsko 
pot, saj se mu manjšajo poklicne in življenjske možnosti. Mladost potemtakem označuje nek 
storilnostni pritisk, ki se mu je sicer možno izogniti, vendar ne brez posledic, ki imajo vpliv zna 
nadaljnje življenje. Kljub neodvisnosti od staršev in vzgojiteljev je v mladosti neodvisnost 
omejena, saj vsebuje mnoge oblike socialnega nadzora. Ravno ta odvisnost sili mlade v 
podobne oblike identifikacije in ponotranjenje socialne moči in avtoritete kot otroke, le da se 
od mladih za razliko od otrok pričakuje, da bodo delovali bolj samostojno. Mladost je zato neke 
vrste podaljšano oziroma socialno otroštvo. (Ule 1996).  
Vse bolj problematično pa postaja uvrščanje v obdobje mladosti, saj se starostna meja za vstop 
v mladost pomika v zgodnejša leta otroštva, starostna meja za vstop v odraslost pa se pomika 
vse višje. Tako vse več mladih podaljšuje svojo mladost v pozna dvajseta leta bodisi zaradi 
šolanja, brezposelnosti ipd. Posameznik, ki ustreza definicijam mladostnika/ce, je običajno v 
podrejenem odnosu s tistimi, ki si lastijo moč nad njim (šola, starši) in ga poskušajo usmerjati 
in nadzirati. To podrejenost, ki izvira iz socialne in ekonomske odvisnosti, lahko posameznik v 
sodobni družbi preseže tako, da se zaposli in uspe na svoji poklicni oziroma karierni poti. 
Vendar pa to tudi ne pomeni, da je mladostnik popolnoma nemočen in odvisen od drugih. V 
socialne definicije mladosti v modernih družbah tako vstopajo tudi elementi individualnih 
dosežkov, ki lahko v veliki meri spreminjajo socialni in ekonomski položaj posameznika (Ule 
1996).  
Mladina je kot družbena kategorija v zadnjih desetletjih doživela eno izmed najobširnejših 
sprememb, saj se spremembe v ideologiji delovanja odvijajo na vseh področjih, ki vplivajo na 
življenje posameznika. To se je zgodilo tako na področju družinskih odnosov, izobraževanja, 
trga delovne sile, sistema blaginje kot tudi v širšem družbenem okolju. Mlade danes 
zaznamujejo negotovosti in tveganja, zato je pomembno iskanje uspešnih strategij za 
obvladovanje tveganj, s katerimi se soočajo na svoji življenjski poti (Rakar in Boljka, 2009). 
2.2.2 Prehod v odraslost 
Prehod v odraslost je obdobje med mladostništvom in zgodnjo odraslostjo, kamor uvrščamo 
posameznike od konca najstniških let do konca tretjega desetletja njihovega življenja. To 
obdobje prehoda je značilno za sodobne postmoderne družbe (Zupančič in Puklek, 2018). 
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Levinsonov model opisuje osem sezon odraslosti, pri čemer je polovica sezon prehodov, 
polovica pa ustalitev:  
- Zgodnja odrasla doba: na prehodu od 17. do 22. leta posameznik preživi adolescenco 
in sprejme prve pomembne odločitve v zvezi z odraslim življenjem. Med obdobjem 
ustalitve (med 22. in 28. letom) pa prične odločati o svojih vrednotah, življenjskem 
slogu, delu, odnosih in partnerstvu.  
- Mlajše odraslo obdobje: posameznik ob prehodu med 28. in 33. letom vzpostavi 
temeljne vzorce odraslega življenje, ki temeljijo na boljšem prepoznavanju samega 
sebe. Prav tako lahko v tem obdobju spremeni nekatere predhodne odločitve in izbire. 
Ob ustalitvi (med 33. in 40. letom) pa posameznik vzpostavi stabilno življenjsko 
strukturo, stabilne družinske odnose in svoj položaj v družbi.   
- Srednja doba: prehod med 40. in 45. letom (ustalitev med 45. in 50. letom) je obdobje 
stabilizacije. Posameznik v tem obdobju proučuje svoje življenje in ga ocenjuje ter 
presoja izpolnjenost svojih ciljev in talentov. Pri tem pa lahko na podlagi ponovne 
proučitve vrednot in življenjskih ciljev nastopi kriza srednjih let. Posameznik se mora 
v tem obdobju posvetiti novim pomembnim ciljem in prilagoditi na nove spremembe, 
značilne za to obdobje (npr. odhod otrok).   
- Zrela doba: ob prehodu med 50. in 55. letom (ustalitev med 55. in 60. letom) lahko 
ponovno pride do kritičnega presojanja lastnega življenja, zlasti pri tistih, ki prej niso 
imeli kritičnih obdobji. Sicer pa posamezniki v obdobju zrele odraslosti pričnejo 
oblikovati novo življenjsko strukturo. Za mnoge je ta doba čas izpolnitve in 
zadovoljstva, za nekatere pa je lahko ravno nasprotno in to obdobje bolj temačno 
(Levinson, 1978, v Musek, 1995, 24 ̶ 25).  
 
2.3 Sprememba vrednot ali okoliščin? 
Javnomnenjske raziskave zadnjih let med mladimi v Sloveniji kažejo, da velike vrednote, ki so 
bile v preteklosti oprte na močne ideologije kot so politika, religija, nacionalna vezanost, 
zamenjujejo vrednote, ki so bližje posamezniku in osebnim izkušnjam, npr. prijateljstvo in 




V poznih šestdesetih in sedemdesetih letih se je med mladimi zgodil vrednotni preobrat, v 
ospredje so prodrle nove vrednote in nove življenjske usmeritve. V javno zavest so vstopile 
vrednote mladinskih kultur in subkultur, ki temeljijo na individualni svobodi v izražanju, videzu, 
oblačenju, seksualni osvoboditvi, iskanju zadovoljitev in oblikovanju svetovnega nazora. 
Čeprav je bilo videti, kot da gre za nekakšen obračun med mladimi in odraslimi, je šlo bolj za 
podiranje omejitev in tabujev, ki so jih tako mladim kot odraslim postavljali vladavina 
množičnih medijev, kultura množične potrošnje, vrednote tradicionalnega industrializma in 
erotizacija sveta (Ule 2004).  
Ob vstopu v novo stoletje pa je oblikovanje vrednot in vrednotnih sistemov postalo za 
posameznika/ce del vsakdanjega iskanja ravnotežja med osebnimi cilji, željami, pričakovanji 
in  možnostmi ter zahtevami družbe. Ravnotežje med tem, kar lahko posameznik daje in stori 
ter med tem, kar se od njega pričakuje in zahteva, je v današnjem svetu le pogojno in 
izpostavljeno različnim tveganjem. Prav zato so vrednotno-življenjske usmeritve pogojne in 
potencialno tvegane. Vrednote tako niso več ideali, ki bi jih imeli skozi celo življenje, temveč 
so postale življenjski vzorec, ki ga izberemo in osvojimo glede na ponudbo življenjskih stilov 
(Ule 2004).  
Dandanes sodobne sociološke raziskave in analize kažejo, da gre za novo etiko, ki sloni na 
dolžnosti posameznika do samega sebe. To seveda popolnoma nasprotuje tradicionalni etiki, ki 
je temeljila na dolžnosti do drugih in celotne družbe. Na podlagi tega lahko torej današnje 
vrednote mladih vzbujajo vtis narcizma in egoizma. Vendar pa je pri tem ključno poudariti, da 
je prišlo do nepovratnih sprememb v življenjskih in vrednotnih orientacijah, ki se odražajo na 
glavnih življenjskih področjih in sicer na področjih dela, zasebnosti in javnosti. Z vse večjo 
stopnjo samoodločanja so povezane spremembe na področju partnerstva in starševstva oziroma 
družine, ki se kažejo v načrtovanem, odgovornem in poznejšem starševstvu. Posamezniki želijo 
najprej preizkusiti odnose, preden se odločijo za starševstvo in družino, saj kot kažejo 
ugotovitve, malo zakonov preživi vse krizne faze odnosov. Prišlo je torej do premika od zakona 
kot institucije do zakona kot odnosa, kar nakazuje na poglavitne spremembe v kulturi odnosov, 
ki pa se kažejo kot svoboda izbire. Danes mladi, preden sklenejo zakonsko zvezo, živijo skupaj, 
kar jim predstavlja nek poskusni zakon. Ravno vse večja privlačnost skupnega življenja izven 




Tako kot so se odvile spremembe na področju družinskega življenja, pa so se odvile tudi na 
področju dela in odnosa do dela. »V preteklosti so igrali delodajalci neke vrste paternalistično 
vlogo. Posameznik je vstopil v podjetje s predpostavko, da bo tam ostal vse življenje« (Ule 
2013, 94). Dandanes pa temu ni več tako. Zaposlitev je v zadnjih desetletjih v zahodnem svetu 
postala negotova in nezaposlenost predstavlja ekstremno obliko te negotovosti (Ule 2013). 
Raziskave kažejo, da so ljudje izgubili zaupanje v moč sindikatov kot zaščitnika njihovih 
interesov, izgubili so tudi zaupanje v velike organizacije, ki naj bi jim zagotovile varnost. 
Vendar pa je pri tem mogoče zaznati, da se spreminja tudi delovna morala. Mladim je prav tako 
kot kariera in plačilo pomembno samouresničevanje (Walther idr. v Ule 2013, 94). V ospredje 
torej prihajajo postmaterialne vrednote samouresničevanja, ki so posledica negotovosti na 
delovnih mestih in v zaposlitvah, zato stari karierni vzorci ne veljajo več. Mladi iščejo in si 
želijo takšnega dela, ki bi jim omogočalo ravnovesje med prostim časom in delom. Po 
raziskavah sodeč mladi danes od dela pričakujejo enako kot od prostega časa, zanimivo, 
vznemirljivo delo, ki jim bo dalo življenjski smisel in bo v njih razvijalo in spodbujalo 
ustvarjalnost in domišljijo. S tem prihaja do nove oblike odgovornosti, vse manj ljudi je 
pripravljeno zasebno življenje in občutke podrediti karieri. Raziskave o mladini pa kažejo zlasti 
na občutljivost mladih v odnosu do temeljnih moralnih vprašanj, saj si močno prizadevajo najti 
smisel življenja v osebnem razvoju (Ule 2013).  
Težnja po samorealizaciji, ni prisotna zgolj na področju dela in zasebnega življenja, temveč 
tudi v stališčih ljudi do politike. V zadnjih treh desetletjih je bilo opaziti počasen odmik od 
kolektivnih dejavnosti, ki jih je zamenjala individualna politika vodenja življenja. Politične 
stranke in civilno družbena gibanja težko pridobivajo nove člane. Kot je videti, so sodobni 
mladi od zadnjih desetletij prevzeli le svobodo, ne pa tudi njihov idealizem. Kljub temu pa 
mladi izkazujejo zanimanje za teme na področju okolja, socialne pravičnosti in problemov 
marginalnih skupin. Vendar pa je za ta odmik mladih od politike kriva politika sama, saj se 
mladih izogiba ter ignorira njihova stališča, pomembnejši so ji glasovi starejših generacij, s tem 
pa se med mladimi in politiko ustvarja še večji razkorak (Fischer 1997; Miheljak, Ule idr. 2002 
v Ule 2004).  
Za področja dela, družine in politike je značilen naraščajoč individualizem in razpad starih 
struktur reda, ki so predhodnim generacijam dajale trdno usmeritev. Kot pojasnjuje Uletova »se 
zdi, da počasi izginjajo do zdaj veljavne norme skupinskega vedenja, da izginjajo stare 
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predstave o kolektivnih dolžnostih in lojalnostih in se uveljavlja nova individualizirana etika 
vsakdanjega življenja« (Ule 2004, 352). Klasične moralne sheme ne zadostujejo več potrebam 
sodobnega življenja. Boj za delitev materialnih dobrin že spodkopavajo boji za delitev težje 
dostopnih nematerialnih dobrin kot prosti čas, medosebni odnosi, samouresničevanje, 
kreativnost in užitek. V novi družbi negotovosti in tveganj postajajo te vrednote vedno bolj 





















3 EMPIRIČNI DEL 
 
3.1 Vsebinska opredelitev 
Namen magistrskega dela je analizirati vrednote mlajše (do 35 let) in srednje generacije (od 36 
do 45 let) v slovenskem prostoru med leti 1999 in 2017. Za analizo vrednot med mladimi sem 
se odločila, ker se mnogim zdi, kot smo navedli že v teoretičnem delu, da živimo v družbi brez 
vrednot in lahko govorimo o nekakšni krizi vrednot, za kar pa se pogosto krivi prav mlade. Za 
primerjavo sem izbrala mlajšo generacijo do 35. leta in srednjo generacijo od 36 ̶ 45 let. Mladi 
do 35. leta po navadi že končajo šolanje, vstopijo na trg dela, se osamosvojijo in ustvarijo 
družino, nato pa sledi obdobje stabilnega življenja, ki nadalje vodi v srednjo generacijo. Za 
raziskovanje sem izbrala longitudinalni pristop, kjer so analizirani podatki daljšega časovnega 
obdobja in spremljala, ali se je v letih od 1999 do 2017 zgodila sprememba na področju vrednot 
pri mlajši in srednji generaciji, ali pa te vrednote ostajajo enake. Izvedeno bo testiranje 
hipotetičnega modela povezanosti spremenljivk, v katerem bodo vrednote nastopale kot 
odvisna spremenljivka.   
Podatke za analizo sem črpala iz rezultatov raziskav Slovenskega javnega mnenja (SJM) za leti 
1999 in 2017. Iz obeh raziskav sem izbrala vprašanja, ki se navezujejo na vrednote. Za začetek 
sem izbrala vprašanje, ki anketirance sprašuje, kako pomembna se jim zdi vsaka izmed naštetih 
vrednot oziroma stvari v njihovem življenju. Tu so anketiranci izražali pomembnost vrednot 
dela, družine, prostega časa, prijateljev in znancev, politike in vere. S tem vprašanjem sem 
pokazala, kakšno stopnjo pomembnosti ima določena vrednota pri mlajši generaciji in kakšno 
pri srednji generaciji v letih 1999 in 2017.  
V nadaljevanju sem izbrala še vprašanja o zanimanju za politiko, o vernosti in zmanjšanju 
pomena dela, saj te odslikavajo vrednote. Ker sem želela ugotoviti, ali se vrednote pri mlajši 
generaciji razlikujejo tudi glede na sociodemografski status anketirancev v obeh proučevanih 
letih, sem pridobljene podatke o pomembnosti verskih vrednot, zanimanju za politiko in o 
odnosu do dela analizirala tudi glede na spol, starost in izobrazbo. Starost mlajše generacije (do 
35 let) sem tako razdelila na dve starostni podskupini in sicer na mlade do 25 let in mlade od 
26 do 35 let. Izobrazbo pa sem strnila v 3 skupine in sicer v kategorije osnovne šole ali manj, 
srednje šole in dodiplomske oziroma podiplomske izobrazbe. 
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Glavno raziskovalno vprašanje:  
R1: Zanimalo me je, katere vrednote ima mlajša generacija in katere srednja generacija. 
Poskušala sem ugotoviti ali je prišlo med leti 1999 in 2017 do sprememb v vrednotah in skušala 
najdi vzroke zanje.  
Znotraj raziskovalnega vprašanja sem postavila še splošno raziskovalno hipotezo in tri 
specifične hipoteze:   
H1: Vrednote se razlikujejo tako glede na generacijo (mlajšo in srednjo) kot tudi glede na 
proučevani leti (1999 in 2017).  
H2: Srednja generacija v obeh proučevanih letih v večji meri kot mlajša generacija meni, da bi 
bilo slabo, če bi se pomen dela zmanjšal.  
H3: Zanimanje za politiko in delež vernih pri mlajši generaciji v primerjavi s srednjo generacijo 
med leti 1999 in 2017 vse bolj upada.  
H4: Mlajša generacija (do 35. leta) ni homogena, temveč znotraj nje obstajajo razlike v vernosti, 
zanimanju za politiko in zmanjšanju pomena dela glede na sociodemografski status 













3.2 Analiza podatkov 
3.2.1 Pomembnost vrednot  
Za prikaz pomembnosti vrednot za obe proučevani starostni skupini sem iz raziskave SJM 1999 
in SJM 2017 izbrala vprašanje: »Prosim povejte, kako pomembna je vsaka izmed naštetih stvari 
v vašem življenju?«  
Tabela 3.1: Pomembnost vrednot glede na mlajšo in srednjo generacijo v letu 1999 
Vrednota v 
% 















do 35 let 51,1% 43,5% 4,6% 0,5% 367 






do 35 let 78,8% 17,9% 2,2% 0,8% 367 






do 35 let 48,4% 43,5% 7,3% 0,3% 366 






do 35 let 41,3% 44,8% 13,0% 0,8% 368 






do 35 let 1,1% 7,6% 47,6% 43,2% 366 






do 35 let 5,7% 22,8% 42,7% 28,3% 366 
36  ̶45 let 9,4% 21,2% 39,9% 29,6% 203 
 Vir: SJM (1999) 
 
Iz Tabele 3.1 je razvidno, da tako mlajša (do 35 let) kot srednja generacija (36-45 let) v letu 
1999 najvišje vrednoti družino, sledi ji delo, nato prijatelji in znanci, prosti čas, na zadnjih dveh 
mestih sta vera in politika. Vidimo lahko, da je srednji generaciji (36-45 let) bolj pomembno 
delo (62,2%), družina (84,7%), politika (2,0%) in vera (9,4%), kot mlajši generaciji (do 35 let). 
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Mlajši generaciji (do 35 let) so bolj kot srednji generaciji (36-45 let) pomembni prijatelji, znanci 
(48,4%) in prosti čas (41,3%). 
Tabela 3.2: Pomembnost vrednot glede na mlajšo in srednjo generacijo v letu 2017 
Vrednota v 
% 















do 35 let 45,2% 51,7% 2,7% 0,0% 262 






do 35 let 85,9% 12,9% 1,1% 0,0% 263 






do 35 let 52,1% 41,8% 5,7% 0,0% 262 






do 35 let 47,1% 45,6% 6,5% 0,8% 263 






do 35 let 4,2% 12,2% 49,8% 33,1% 261 






do 35 let 8,4% 22,8% 36,9% 31,9% 263 
36  ̶45 let 10,3% 23,0% 40,2% 25,9% 173 
Vir: SJM (2017) 
Iz Tabele 3.2 je razvidno, da v letu 2017 tako mlajša generacija (do 35 let) kot srednja generacija 
(36 ̶ 45 let) najvišje vrednotita družino. Mlajša generacija (do 35 let) na drugo mesto po 
pomembnosti uvršča prijatelje in znance (52,1%), na tretje mesto prosti čas (47,1%), sledi delo 
(45,2%) ter na zadnjih mestih sta vera (8,4%) in politika (4,2%). Pri srednji generaciji (36 ̶ 45let) 
pa se na drugem mestu nahaja delo (58,0%), sledita prosti čas (48,3%), prijatelji in znanci 




Če primerjamo Tabelo 3.1 in Tabelo 3.2 lahko vidimo, da je družina obema generacijama v 
obeh proučevanih letih najpomembnejša, najmanj pomembna pa politika in vera. V letu 1999 
je mlajša generacija (do 35 let) po pomembnosti za družino uvrstila delo, prijatelje in znance 
ter prosti čas, v letu 2017 pa so za družino uvrstili prijatelje, prosti čas in nato delo. Pomembnost 
dela, je torej leta 2017 glede na leto 1999 po pomembnosti upadla, prijatelji in znanci ter prosti 
čas pa sta se pomaknila nekoliko višje. Pri srednji generaciji (36 ̶ 45 let) pa lahko vidimo, da so 
tako v letu 1999 kot v letu 2017 za družino uvrstili delo, nato so v letu 1999 sledili prijatelji in 
znanci in nato prosti čas, v letu 2017 pa je bilo ravno obratno, za delom je sledil prosti čas in 
nato prijatelji in znanci.  
 
3.2.2 Odnos do dela  
Za vpogled v primerjavo do dela med mlajšo in srednjo generacijo sem iz raziskave SJM za 
leto 1999 in SJM za leto 2017 izbrala možno spremembo, ki bi se jim lahko zgodila v bližnji 
prihodnosti, za katero so morali anketiranci povedati, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo 
to po njihovi oceni dobro, slabo, ali bi jim bilo vseeno. Možna sprememba: »Zmanjšanje 
pomena dela v naših življenjih«.  

















do 35 let 22,8% 64,9% 9,8% 359 
36  ̶45 let 19,2% 70,9% 4,9% 193 
 
2017 
do 35 let 25,1% 57,8% 14,1% 255 
36  ̶45 let 21,8% 63,8% 10,9% 168 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Tabele 3.3 je razvidno, da mlajša generacija (do 35 let ) in srednja generacija (36 ̶ 45 let) v 
obeh proučevanih letih na to vprašanje v večini odgovarjata, da bi bilo slabo, če bi se pomen 
dela v njihovem življenju zmanjšal. Vendar pa lahko vidimo, da srednja generacija v letu 1999 
nekoliko višje (70,9%) meni, da bi bilo slabo, če bi se pomen dela zmanjšal, kot mlajša 
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generacija (64,9%). Prav tako je bilo tudi v letu 2017, kjer je 63,8% srednje generacije menilo 
da bi bilo slabo, če bi se pomen dela zmanjšal v primerjavi z mlajšo generacijo, pri kateri je bil 
ta odstotek 57,8%. Da srednja generacija višje vrednoti pomen dela pa lahko vidimo tudi pri 
odgovorih, da bi bilo zmanjšanje pomena dela dobro, v 1999 letu to meni 22,8% mlajše 
generacije in 19,2% srednje generacije. Prav tako je v letu 2017, kjer 25,1% mlajše generacije 
meni, da bi bilo to dobro in nekoliko manj pa tako meni srednja generacija, 21,8%. Prav tako 
je manjšem deležu 4,9% srednje generacije vseeno, če se zmanjša pomen dela, v primerjavi z 
mlajšo generacijo (9,8%) v letu 1999. Tudi v letu 2017 je manjši delež (10,9%) anketirancev 
srednje generacije (10,9%), ki bi jim bilo vseeno, če se pomen dela zmanjša, kot delež mlajše 
generacije (14,1%).  

















MOŠKI 21,6% 68,0% 7,0% 443 
ŽENSKI 16,7% 72,7% 6,2% 522 
 
2017 
MOŠKI 13,9% 69,9% 13,2% 455 
ŽENSKI 18,0% 65,7% 11,2% 576 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Table 3.4 je razvidno, da tako moški kot ženske v obeh letih menijo, da bi bilo slabo, če bi 
se pomen dela zmanjšal. Leta 1999 je bilo 68,0% moških, ki so menili, da bi bilo to slabo, 
žensk pa je bilo 72,7%. Primerljiv je tudi delež v letu 2017, kjer je 69,9% moških menilo, da 
bi bilo zmanjšanje pomena dela slabo, in 65,7% žensk. Moški so leta 1999 v nekoliko višjem 
deležu (21,6%) menili, da bi bilo dobro, če bi se pomen dela zmanjšal, kot ženske (16,7%). V 
letu 2017 pa je bilo ravno obratno in je nekoliko več žensk (18,0%) menilo, da bi bilo dobro, 






Tabela 3.5: Zmanjšanje pomena dela pri mlajši generaciji glede na starost v letih 1999 in 2017 
Zmanjšanje 
pomena dela v 
% 













do 25 let 20,3% 65,0% 11,9% 172 
26  ̶35 let 25,4% 65,1% 7,9% 186 
 
2017 
do 25 let 24,0% 58,7% 12,4% 115 
26  ̶35 let 26,1% 57,0% 15,5% 140 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Tabele 3.5 je razvidno, da tako mlajši mladi (do 25 let), kot starejši mladi (26-35 let) leta 
1999 v enakem deležu (65%), menijo, da bi bilo slabo, če bi se pomen dela v življenju zmanjšal. 
Podoben delež je med obema skupinama prav tako opaziti v letu 2017. Med mlajšimi mladimi 
je v letu 1999  20,3% takšnih, ki menijo, da bi bilo zmanjšanje pomena dela dobro in nekoliko 
višji delež med starejšimi mladimi (25,4%) v istem letu. V letu 2017 prav tako obe skupini v 
podobnem odstotku menita, da bi bilo dobro, če bi se pomen dela zmanjšal. Nekoliko več 
(11,9%) mlajših mladih je bilo leta 1999 vseeno, če bi se pomen dela zmanjšal, kot starejšim 
mladim (7,9%). Ravno obratno pa je bilo v letu 2017, kjer je bil delež starejših mladih, ki jim 











Tabela 3.6: Zmanjšanje pomena dela pri mlajši generaciji glede na izobrazbo v letih 1999 in 
2017 
Zmanjšanje 
pomena dela v 
% 















osnovna 21,3% 66,7% 6,4%  235 
srednja 













osnovna 9,6% 70,6% 15,3% 169 




22,5% 60,9% 13,2% 
 
314 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Tabele 3.6 je razvidno, da je v letu 1999 najmanjši delež tistih, ki menijo, da bi bilo 
zmanjšanje pomena dela slabo, pri anketirancih z osnovno šolo. Pri anketirancih s srednjo šolo 
znaša delež 71,9%, podobno tudi pri tistih s končano dodiplomsko/podiplomsko izobrazbo 
(71,3%) v letu 1999. V letu 2017 pa so si bolj podobni odgovori anketirancev z osnovno in 
srednjo šolo (70,6%), ki menijo, da bi bilo zmanjšanje dela slabo v primerjavi z anketiranci s 
končano dodiplomsko/podiplomsko izobrazbo (60,9%). Delež tistih, ki v letu 1999 menijo, da 
bi bilo zmanjšanje pomena dela v življenju dobro, je največji pri tistih z osnovno šolo (21,3%), 
sledijo jim tisti s končano dodiplomsko/podiplomsko izobrazbo (19,3%) in nato anketiranci s 
srednjo šolo (17,8%). V letu 2017 pa mnenje, da bi bilo zmanjšanje pomena dela dobro, narašča 
z višanjem izobrazbe. Delež tistih, ki jim je vseeno, če se pomen dela zmanjša, je pri vseh 





3.2.3 Odnos do religije  
Za vpogled v vernost oziroma nevernost mlajše in srednje generacije sem iz obeh raziskav SJM 
(199 in 2017) izbrala vprašanje: »Ne glede na to, ali se udeležujete verskih obredov ali ne, ali 
bi zase rekli, da ste verni, neverni, prepričan ateist?« 
Tabela 3.7: Vernost glede na mlajšo in srednjo generacijo v letih 1999 in 2017 
Vernost/nevernost 
v % 








do 35 let 61,1% 24,2% 6,3% 337 
36  ̶45 let 59,1% 20,2% 9,9% 181 
 
2017 
do 35 let  61,2% 21,3% 16,0% 259 
36  ̶45 let  64,4% 16,7% 15,5% 168 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Tabele 3.7 je razvidno, da sta tako mlajša generacija (do 35 let) kot srednja generacija (36 ̶ 
45 let) v večini verni, tako v letu 1999 kot v letu 2017. V letu 1999 je bilo med mlajšo generacijo 
61,1% vernih, skoraj enako je bilo leta 2017, kjer je ta odstotek znašal 61,2%. Pri srednji 
generaciji pa je bil delež vernih (59,1%) v letu 1999 nekoliko nižji kot v letu 2017, kjer je bilo 
vernih 64,4% anketirancev. Za neverne se je leta 1999 izreklo 24,2% anketirancev mlajše 
generacije in 20,2% srednje generacije. V letu 2017 pa se je delež nevernih pri obeh generacijah 
nekoliko znižal, med mlajšo generacijo je bilo 21,3% in med srednjo generacijo 16,7% nevernih. 









Tabela 3.8: Vernost mlajše generacije glede na spol v letih 1999 in 2017 
Vernost/nevernost 
glede na spol v % 








MOŠKI 60,0% 23,1% 8,8% 147 
ŽENSKI 63,9% 25,7% 4,5% 190 
 
2017 
MOŠKI 61,9% 20,9% 16,4% 133 
ŽENSKI 61,4% 22,0% 15,7% 126 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Tabele 3.8 je razvidno, da so tako moški kot ženske v večini verni tako v letu 1999 kot v letu 
2017. V letu 1999 je bilo 63,9% vernih med ženskami in nekoliko nižji delež vernih (60%) med 
moškimi. V letu 2017 pa je bil delež vernih moških (61,9%) skoraj enak deležu vernih žensk, 
ki je znašal 61,4%. Podobno je tudi pri nevernosti. Delež žensk, ki niso verne, je v letu 1999 
znašal 25,7%, delež nevernih moških pa nekoliko nižje, 23,1%. Prepričanih ateistov je bilo leta 
1999 med moškimi nekoliko več kot med ženskami, in sicer 8,8%, pri ženskah pa 4,5%. V letu 
2017 pa je se je za ateiste izreklo 16,4% in skoraj enak odstotek  15,7% žensk. Kot lahko vidimo, 
pri vernosti glede na spol v obeh letih ni bistvenih razlik. 
Tabela 3.9: Vernost mlajše generacije glede na starost v letih 1999 in 2017 
Vernost/nevernost 
glede na starost  v 
% 








do 25 let 59,8% 25,3% 8,0% 162 
26  ̶35 let 64,0% 24,2% 4,8% 173 
 
2017 
do 25 let 57,5% 24,2% 16,7% 118 
26  ̶35 let 65,2% 19,1% 15,6% 141 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Tabele 3.9 je razvidno, da so tako mladi (do 25 let) kot starejši mladi (26 ̶ 35 let) v večini 
verni. V letu 1999 je bilo med starejšimi mladimi (26 ̶ 35 let) nekoliko več vernih, 64%, kot pri 
mlajših do 25 let, kjer je bil delež vernih 59,8%. Prav tako je bilo v letu 2017, kjer je bilo 65,2% 
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vernih med starejšimi mladimi (26-35 let) in nekoliko manj, 57,5%, vernih med mlajšimi 
mladimi (do 25 let). Tudi pri nevernih pri obeh starostnih skupinah in obeh proučevanih letih 
sicer ni zaznati bistvenih razlik. Delež nevernih mlajših mladih je v letu 1999 znašal 25,3%, 
delež nevernih starejših mladih pa odstotek nižje, 24,2%. V letu 2017 je bil delež nevernih 
primerljiv z letom 1999 in sicer je bilo nevernih med mlajšimi mladimi 24,2%, nekoliko manj 
pa so bili neverni starejši mladi, 19,1%. Za prepričane ateiste se je leta 1999 izreklo 8,0% 
mlajših mladih in skoraj polovica manj (4,8%) starejših mladih. V letu 2017 pa je bil odstotek 
mlajših mladih prepričanih ateistov 16,7% in starejših mladih zgolj procent nižje (15,6%). 
Vidimo lahko, da med mlajšimi mladimi in starejšimi mladimi v vernosti ni bistvenih razlik 
tako v letu 1999 kot v letu 2017.  
Tabela 3.10: Vernost mlajše generacije glede na izobrazbo v letu 1999 in 2017 
Vernost/nevernost 
glede na izobrazbo  
v % 










osnovna 72.3% 12.0% 4.8%  74 
srednja 













osnovna 61.1% 22.2% 16.7%  36 




55.8% 24.5% 16.0% 
 
157 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Tabele 3.10 je razvidno, da je bilo leta 1999 največ vernih med tistimi s končano osnovno 
šolo (72,3%), s srednješolsko izobrazbo je bilo vernih 61,1% in z dodiplomsko/podiplomsko 
izobrazbo 48,2%. Vernost je torej upadala z višanjem izobrazbe. Nevernost pa je v letu 1999 
naraščala z višanjem izobrazbe in sicer je bilo med tistimi z dodiplomsko/podiplomsko 
izobrazbo 31,8% nevernih, 22,7% je bilo nevernih s srednješolsko izobrazbo in 12,0% nevernih 
z osnovno šolo. Prav tako je z višanjem izobrazbe naraščal tudi delež tistih, ki so prepričani 
ateisti in sicer je bilo 4,8% prepričanih ateistov med tistimi z osnovno šolo, s srednjo šolo jih je 
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bilo 6,9%, največ prepričanih ateistov pa je bilo med tistimi z dodiplomsko in podiplomsko 
izobrazbo (11,8%).  V letu 2017 je bilo največ vernih med tistimi s srednješolsko izobrazbo 
(67,5%) in najmanj z dodiplomsko/podiplomsko izobrazbo (55,8%). Prav tako pa je bilo tudi 
pri deležu nevernih, največ nevernih je tistih z dodiplomsko/podiplomsko izobrazbo (24,5%), 
sledijo jim tisti s končano osnovno šolo (22,2%) in nato anketiranci s srednjo šolo (15,2%). 
Delež prepričanih ateistov je bil v letu 2017 podoben pri vseh izobrazbenih skupinah.  
3.2.4 Odnos do politike 




















do 35 let 2,4% 31,0% 35,3% 31,3% 368 
36  ̶45 let 3,9% 37,9% 37,9% 20,2% 203 
 
2017 
do 35 let  5,7% 25,1% 28,9% 40,3% 263 
36  ̶45 let  4,0% 33,9% 28,7% 32,8% 173 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Tabele 3.11 je razvidno, da je tako pri mlajši generaciji (do 35 let) kot pri srednji generaciji 
(36-45 let) delež tistih, ki jih politika zelo zanima, zelo majhen. V letu 1999 je bil ta delež pri 
mlajši generaciji 2,4%, pri srednji generaciji pa 3,9%. V letu 2017 se je ta delež minimalno 
zvišal, tako je bilo med mlajšo generacijo 5,7% tistih, ki jih politika zelo zanima in med srednjo 
generacijo 4,0%. Največ odgovorov o zanimanju za politiko se med anketiranci giblje pri 
odgovorih, da jih politika le malo zanima in ali pa samo do neke mere. Pri teh odgovorih lahko 
vidimo, da srednjo generacijo bolj kot mlajšo kljub temu nekoliko bolj zanima politika v obeh 
proučevanih letih, razen pri odgovoru »le malo«, kjer je delež med mlajšo in srednjo generacijo 
v letu 2017 skoraj enak. Prav tako lahko vidimo, da delež tistih, ki jih politika sploh ne zanima, 
v obeh letih manjši pri srednji generaciji kot pri mlajši generaciji. V letu 1999 je delež mladih, 
ki jih politika sploh ne zanima 31,3%, delež srednje generacije pa 20,2%. V letu 2017 se je 
delež nezanimanja za politiko še nekoliko povišal pri obeh generacijah in sicer je bilo med 
mlajšo generacijo 40,3% anketirancev, ki jih politika sploh ne zanima, med srednjo generacijo 
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pa jih je bilo 32,8%. Vidimo lahko torej, da srednjo generacijo v povprečju bolj zanima politika 
kot mlajšo generacijo v obeh proučevanih letih. 
Tabela 3.12: Zanimanje za politiko mlajše generacije glede na spol v letih 1999 in 2017 
Zanimanje 
za politiko v 
% 















MOŠKI 7,0% 43,1% 31,6% 18,1% 458 
ŽENSKI 3,5% 31,8% 34,9% 29,8% 547 
 
2017 
MOŠKI 7,9% 36,9% 27,9% 26,4% 465 
ŽENSKI 4,9% 33,4% 30,1% 31,5% 637 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Tabele 3.12 je razvidno, da moške v povprečju bolj zanima politika kot ženske. Leta 1999 je 
delež moških, ki jih politika zelo zanima znašal 7,0%, delež žensk pa je bil polovičen in sicer 
3,5%. Podobno je bilo tudi v letu 2017 kjer je delež moških, ki jih politika zelo zanima znašal 
7,9%, delež žensk pa 4,9%. Prav tako je bil v obeh letih delež moških, ki jih politika sploh ne 
zanima manjši kot pri ženskah. 18,1% moških v letu 1999 politika sploh ni zanimala, delež 
nezanimanja žensk pa je bil v tem letu 29,8%. V letu 2017 je bilo 26,4% moških, ki jih politika 
sploh ni zanimala, in 31,5% žensk. 


















do 25 let 3,4% 29,9% 33,9% 32,8% 177 
26  ̶35 
let 
1,6% 31,7% 37,0% 29,6% 189 
 
2017 
do 25 let 7,4% 23,1% 28,1% 41,3% 121 
26  ̶35 
let 
4,2% 26,8% 29,6% 39,4% 142 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
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Iz tabele 3.13 je razvidno, da starejše mlade (26 ̶ 35 let) bolj zanima politika kot mlajše mlade 
(do 25 let). Delež mlajših mladih, ki jih politika zelo zanima je v letu 1999 znašal 3,4%, delež 
starejših mladih pa 1,6%. Še nekoliko višji je bil delež mlajših mladih, ki jih politika zelo 
zanima v letu 2017 in sicer 7,4%, starejše mlade pa 4,2%. Prav tako lahko pri odgovorih »do 
neke mere« in »le malo me zanima« vidimo, da je to zanimanje nekoliko višje pri starejših 
mladih v primerjavi z mlajšimi mladimi. Delež mlajših mladih, ki jih politika sploh ne zanima, 
je v letu 1999 znašal 32,8%, starejših mladih pa 29,6%. Tudi v letu 2017 je bilo opaziti nekoliko 
višje nezanimanje za politiko pri mlajših mladih (41,3%) kot pri starejših mladih (39,4%).   



















osnovna 6,0% 26,0% 35,2% 32,4% 177 
srednja 









osnovna 1,7% 30,5% 27,1% 40,7% 249 




9,8% 41,8% 27,4% 20,6% 181 
Vir: SJM (1999), SJM (2017) 
Iz Tabele 3.14 je razvidno, da anketirance z zaključeno dodiplomsko/podiplomsko izobrazbo 
bolj zanima politika kot tiste anketirance, ki imajo zaključeno osnovno šolo ali manj. V letu 
1999 je bil delež anketirancev z dodiplomsko/podiplomsko izobrazbo, ki jih politika zelo 
zanima 8,3%, sledijo jim anketiranci z osnovnošolsko izobrazbo (6%), na zadnjem mestu pa so 
anketiranci s srednjo šolo (3,7%). Prav tako je bil v letu 2017 delež tistih, ki jih politika najbolj 
zanima, najvišji pri anketirancih z dodiplomsko/podiplomsko izobrazbo, nekoliko nižji (5,6%) 
pri anketirancih s srednješolsko izobrazbo in najnižji pri tistih z osnovnošolsko izobrazbo 
(1,7%). Da zanimanje za politiko upada z nižjo izobrazbo pa lahko vidimo tudi pri odgovorih 
anketirancev, ki jih politika sploh ne zanima. Največ nezanimanja za politiko je med tistimi z 
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osnovno šolo, 32,4% v letu 1999 in še nekoliko višje nezanimanje (40,7%) v letu 2017. Sledijo 
jim tisti s srednješolsko izobrazbo, kjer je bilo leta 1999 24,1% anketirancev, ki jih politika 
sploh ne zanima, leta 2017 pa 30,5%. Med anketiranci z dodiplomsko/podiplomsko izobrazbo 
je bilo v letu 1999 14,4% tistih, ki jih politika sploh ne zanima, v letu 2017 pa je bilo takšnih 












4 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Za prikaz vrednot mlajše (do 35 let) in srednje generacije (36 ̶ 45 let) sem v začetku empiričnega 
dela analizirala, kako pomembna se zdi vsaka izmed navedenih vrednot anketirancem mlajše 
generacije in anketirancem srednje generacije v letu 1999 in nato še v letu 2017. Vrednote, ki 
so jih anketiranci ocenjevali glede na pomembnost so bile: družina, delo, prosti čas, prijatelji in 
znanci, vera in politika. Na podlagi pridobljenih rezultatov sem ugotovila, da v obeh 
proučevanih letih tako mlajša kot srednja generacija že tradicionalno najvišje vrednotita družino, 
najnižje pa obe generaciji uvrščata vero in politiko. V letu 1999 so bile mlajši generaciji bližje 
vrednote »prijatelji in znanci« ter prosti čas, kot pa delo, politika, družina in vera, te so bile 
bližje srednji generaciji v istem letu. V letu 2017 sta se obe skupini do teh vrednot opredelili 
podobno kot leta 1999, z razliko do vrednote »prosti čas«, ki je bil tega leta bližje srednji 
generaciji, politika pa, glede na leto 1999, bližje mlajši generaciji. Kljub nekaj razlikam med 
generacijami in letu raziskave lahko rečemo, da mlajša in srednja generacija podobno vrednotita 
družino, delo, prijatelje in znance, politiko in vero. Na podlagi tega, splošno hipotezo 1, 
»vrednote se razlikujejo glede na generacijo (mlajšo in srednjo), kot tudi glede na proučevani 
leti (1999 in 2017)«, zavrnem.  
Ugotovila sem, da je srednja generacija v letu 1999 v nekoliko višji meri menila, da bi bil manjši 
pomen dela slab, kot pa mlajša generacija. V letu 2017 pa bistvenih razlik med generacijama ni 
bilo zaznati. Na podlagi tega hipotezo 2, »srednja generacija v obeh proučevanih letih v večji 
meri meni, da bi bilo slabo, če bi se pomen dela zmanjšal, kot mlajša generacija«, delno potrdim.    
Kot smo navedli v teoretičnem delu, se mladi vse bolj odmikajo od velikih ideologij, 
kolektivnih dejavnosti, politike in vere, v ospredje pa vse bolj prihaja težnja po samorealizaciji 
in individualizaciji. Na podlagi tega sem zato analizirala zanimanje za politiko in stopnjo 
vernosti. Ugotovila sem, da je bil v letu 1999 delež zanimanja za politiko višji pri srednji 
generaciji kot pri mlajši. V letu 2017 pa bistvenih razlik med zanimanjem za politiko med 
generacijama ni bilo zaznati. Prav tako smo ugotovili, da je zanimanje za politiko v letu 2017 
glede na leto 1999, upadlo pri obeh generacijah. Pri vernosti pa ni bilo zaznati bistvenih razlik 
med mlajšo in srednjo generacijo, saj sta obe v povprečju verni. Prav tako ni bilo zaznati večjega 
upada pri obeh generacijah v letu 2017 glede na leto 1999. Na podlagi teh ugotovitev, hipotezo 
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3, »zanimanje za politiko in delež vernih pri mlajši generaciji v primerjavi s srednjo generacijo 
med leti 1999 in 2017 vse bolj upadata«, zavrnem.  
Za mlajšo generacijo me je zanimalo tudi, ali obstajajo znotraj nje razlike v vrednotenju politike, 
vernosti in možnosti zmanjšanja pomena dela v življenju glede na sociodemografski status 
anketirancev. Ugotovila sem, da pri zanimanju za politiko obstajajo razlike po spolu, saj moške 
v povprečju bolj zanima politika kot ženske. Razlike obstajajo tudi pri izobrazbi, saj zanimanje 
za politiko z višanjem izobrazbe narašča. Razlik med dvema starostnima skupinama mlajše 
generacije pa ni bilo zaznati. Podobno je bilo tudi pri izrekanju za verne, neverne in prepričane 
ateiste pri mlajši generaciji, kjer so se razlike pokazale zgolj pri izobrazbi in sicer so nižje 
izobraženi v povprečju bolj verni kot višje izobraženi. Pri odgovorih mlajše generacije o tem, 
ali bi bilo dobro, če bi se pomen dela zmanjšal, ni bilo zaznati razlik znotraj mlajše generacije 
glede na spol, starost in izobrazbo. Na podlagi ugotovitev hipotezo 4, »mlajša generacija (do 
35 leta) ni homogena, temveč obstajajo znotraj nje razlike v vernosti, zanimanju za politiko in 
zmanjšanju pomena dela, glede na sociodemografski status anketirancev (spol, starost, 
izobrazba) v obeh proučevanih letih«, zavrnem.  
Na podlagi ugotovitev lahko trdimo, da je prepričanje o tem, da današnja družba nima vrednot 
in da živimo v »krizi vrednot«, napačno. Vrednote se med mlajšo in srednjo generacijo bistveno 
ne razlikujejo, prav tako ni mogoče zaznati večjih vrednotnih razlik med letoma 1999 in 2017. 
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